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Authorizer: CLEMSON UNIVERSITY 
Aircraft Passenger Summary Report 
OS/01/12- 06/30/12 
DATE NC 10 FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
511112 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCLEMSON. SC (OCONEE COUNTY 142 0.50 ***No Passengers ••• 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 625.00 
511/ 12 NISC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY IMORRISTOWN, NJ (MORRISTOW 672 2.20 HELMS, PORI 
KELLY, JOHN 
SONNENFELD. GERALD 
MATCH, TIM 
COLBERT, ELIZABETH 
GRAMOPADHYE. ANAND 
BOTTUM,JIM 
FATZINGER, JIM 
THATCHER, JASON 
EXEClJfiVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 2,750.00 
511112 NISC MORRISTOWN, NJ (MORRISTOWN CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 672 2.20 HELMS,DORI 
KELLY, JOHN 
SONNENFELD, GERALD 
MATCH, TIM 
COLBERT, ELIZABETB 
GRAMOPADHYE, ANAND 
BOTTUM,JIM 
FATZINGER, JIM 
THATCHER. JASON 
EXECliTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 2,750.00 
5fl t l 2 NISC CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY !COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 142 0.40 *** No Passengers • .. 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 500.00 
5/ 12112 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 142 0.50 *** No Passengers "*" 
FERRY TOTAL CHARGES HilS LEG: 625.00 
5112112 N I SC CLEMSON. SC (OCONEE COUNTY :ORLANDO. FL (EXECUTIVE) 479 1.60 FURBEE, TRAVIS 
D'ANDREA, BILLY 
MUNSON, DON 
SWINNEY,DABO 
BROWNELL. BRAD 
STUMP,JULIA 
EXEC'lJfiVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 2,000.00 
5112112 NISC ORLANDO, FL (EXECUTIVE) CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 479 1.50 FURBEE, TRAVIS 
D'ANDREA, BILLY 
MUNSON, DON 
SWINNEY. DABO 
BROWNELL, BRAD 
STUMP, JULIA 
EXEClJIWE TOTAL CHARGES HilS LEG : 1,875.00 
5!12112 NISC CLEMSON. SC (OCONEE COUNTY !COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 142 0.50 *** No Passengers ••• 
Fl:RRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 625.00 
5/811 2 N2SC CLEMSON. SC (OCONEE COUNTY !GREENVILLE. SC (GREENVILLE D 61 0.20 *** No Passengers ... 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 170.00 
5;8112 N2SC GREENVILLE. SC (GREENVILLE D COLUMBIA, SC (JIM HAMILTON l. 127 0.50 FURBEE, TRAVIS 
D'ANDREA. Bll L Y 
MUNSON, DON 
SWINNEY. DABO 
BROWNELL. BRAD 
Produced by SooGil Sofhmre Co. (BART-4-WindoM'S) 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
EXECUTIVE 
5/8/12 N2SC 
EXECUTIVE 
5/8112 N2SC 
EXECUTIVE 
518112 N2SC 
FERRY 
Aircraft Passenger Swnmary Report 
05/01/12- 06/30/12 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (JIM HAMILTON L MYRTLE BEACH, SC (MYRTLE B 150 0.60 
TOTAL CHARGES HilS LEG: 
MYRTLE BEACH, SC (MYRTLE B CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY 266 1.10 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
CLEMSON, SC (OCONEE COUNTY !COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 142 0.60 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
TOTALS FOR Authorizer: CLEMSON UNIVERSITY 
No. 
~ 
14 
Avg 
S.M. 
425 
No. Pax 
Pax Miles 
49 20,803 
Produced~· Set1Gil So(fll"ore Co. (BART-4-Wimlo":~) 
Leg 
Time 
13.20 
Total 
Charges 
14980.00 
425.00 
FURBEE, TRAVIS 
D'ANDREA, BILLY 
MUNSON, DON 
SWINNEY, DABO 
BROWNELL, BRAD 
510.00 
FURBEE, TRAVIS 
D'ANDREA, BILLY 
MUNSON, DON 
SWINNEY,DABO 
BROWNELL, BRAD 
935.00 
*n No Passengers *** 
510.00 
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Aircraft Passenger Summary Report 
05/01/12- 06/30/12 
Authorizer: DIV OF AERONAUTICS- ARPRTS 
Q.ill NC ID .ffiQM IQ S.M. I!Mf CHARGE PASSENGERS 
S/24112 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRMYRTLE BEACH. SC (MYRTLE B 157 0.60 WERTS, PAUL G. 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5124/ 12 N2SC MYRTLE BEACH, SC (MYRTLE B COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 157 0.60 
EXECUTIVE 
TOTALS FOR Authorizer: DIY OF AERONAUTICS - ARPRTS 
No. 
Legs 
4 
Avg 
~ 
157 
No. 
Pax 
12 
Pax 
Miles 
1,884 
Prcxiltud ~' SeaGil Sojiware Co. (Bi/RT-4-JIIiudows) 
Leg 
~ 
2.10 
Total 
Charges 
2145.00 
TOTAl CHARGES THIS LEG: 
510.00 
510.00 
RICHARDSON, REVE' 
COWARD, IRA E. (BUD) 
DABNEY, DENNIS L. 
YOUNG, FRANK W. 
BAKER, NEll 
WERTS, PAUL G. 
RICHARDSON. REVE' 
COWARD, IRA E. (BUD) 
DABNEY, DENNIS L. 
YOUNG. FRANK W. 
BAKER, NEIL 
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Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
Aircraft Passenger Summary Report 
05/01/12- 06/30/12 
DATE NC ID FROM IQ ~ TIME CHARGE PASSENGERS 
518112 N ISC COLUMBIA. SC (COLUMBIA METRGREENVILLE, SC (GREENVILLE D 123 0.50 HALEY, GOV. NIKKI R. 
EXEClJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5/8/12 NISC GREENVILLE, SC' (GREENVILLE D COLUMBIA, SC {COLUMBIA METR 123 0.40 
EXECIJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5120112 N I SC COLUMBIA, SC {COLUMBIA METRNORTH MYRTLE BEACH, SC {GR 167 0.60 
EXECIJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5/2 1112 NISC NORTH MYRTLE BEACH, SC {GR COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 167 0.70 
EXEClJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/8112 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCONWA Y, SC (CONWAY -HORRY C 144 0.40 
EXEClfrJVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
618112 NISC CONWAY, SC {CONWAY -I-lORRY CCHARLESTON. SC (CHARLESTON I 12 0.30 
EXEClJTIVE TOTALCUARGES TillS LEG : 
6.'8112 NISC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .BEAUFORT. SC (BEAUFORT MCAS 77 0.30 
EXECIJTIVE TOTAL CHARGES HilS LEG: 
6/8/12 NISC BEAUFORT, SC (BEAUFORT MCAS COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 132 0.40 
EXEClJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/12/12 NISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRC'HARLESTON, SC (CHARLESTON 124 0.30 
EXEC'lfJ'JVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/ 12/12 NISC CHARLESTON, SC' (CHARLESTON .COLUMBIA. SC (COLUMBIA METR 124 0.50 
Produced by SeaGi/ Y!liwnre Co. (RART-4- Il'illllows) 
625.00 
500.00 
750.00 
875.00 
500.00 
375.00 
375.00 
500.00 
375.00 
JOHNSON. DEAN 
WALKER, MADISON 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
JOHNSON, DEAN 
WALKER, MADISON 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
SCHIMSA. REBECCA 
RAINWATER, SIDNEY 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
RAINWATER, SIDNEY 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCI-IIMSA. REBECCA 
WOODS, ROBERT 
MCKINNEY,GEORGE 
JOHNSON, DEAN 
HALEY.GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA, REBECCA 
WOODS, ROBERT 
MCKINNEY, GEORGE 
JOHNSON, DEAN 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
SCHIMSA. REBECCA 
WOODS, ROBERT 
MCKINNEY. GEORGE 
JOHNSON. DEAN 
HALEY. GOV. NIKKI R. 
SCI-IIMSA. REBECCA 
WOODS, ROBERT 
MCKINNEY. GEORGE 
JOHNSON, DEAN 
IIALEY.GOV. NIKKI R. 
WALLS. COURTNEY 
LANDRUM. BRANDON 
HALEY. GOV. NIKKI R. 
WALLS, COURTNEY 
LANDRUM, BRANDON 
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EXECUTIVE 
Aircraft Passenger Swnmary Report 
05/01/12- 06/30/12 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/ 13112 N2SC COLUMBIA. SC (COLUMBIA METRMONCKS CORNER, SC (BERKELE 109 0.50 
EXEClffiVE TOTAL CHARGES TliiS LEG: 
6il3/12 N2SC MONCKS CORNER. SC (BERKELE COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 109 0.50 
EXECUTIVE 
TOTALS FOR Aulhorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
No. 
~ 
12 
Avg 
S.M. 
124 
No. 
Pax 
47 
Pax 
Miles 
5,848 
Pr()(/1/cetl fJi&· SooGil ~/hmre Co. (BART-4-II'indou·s; 
Leg 
Time 
5.40 
Total 
Charges 
6350.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
625.00 
HALEY. GOV. NIKKI R. 
WALLS. COURTNEY 
WILLIAMSON, KENNY 
ROBSHAW. DAVID 
425.00 
HALEY. GOV. NIKKI R. 
WALLS, COURTN EY 
WILLIAMSON, KENNY 
ROBSHA W, DAVID 
425.00 
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Aircraft Passenger Summary Report 
05/01/12- 06/30/12 
Authorizer: REP. HERBKERSMAN, WILLIAM G 
DATE NC ID FROM IQ S.M. ~ CHARGE PASSENGERS 
Sl9ll2 N ISC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRMANASSAS, VA (MANASSAS REG 433 1.30 REP. HERBKERSMAN, WILLIAM G 
EXECtJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
Sf l lfl2 NISC MANASSAS, VA (MANASSAS REG GREENVILLE, SC (GREENVILLE D 425 1.40 
EXECtJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5111/ 12 NISC GREENVILLE. SC (GREENVILLE D CHARLESTON. SC (CHARLESTON 218 0.80 
EXECtJTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
S/ 11112 NISC CHARLESTON. SC (CHARLESTON .HILTON HEAD, SC (HILTON HEAD 89 0.30 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1,625.00 
1,750.00 
1.000.00 
375.00 
REP. WHITE, BRIAN 
REP. MERRILL, JAMES H. 
REP. HERBKERSMAN, WILLIAM G 
REP. WHITE, BRIAN 
REP. MERRILL, JAMES H. 
REP. HERBKERSMAN, WILLIAM G 
REP. MERRILL. JAMES H. 
REP. HERBKERSMAN. WILLIAM G 
S/1 1/ 12 NISC HILTON HEAD, SC (HILTON HEAD COLUMBIA. SC (COLUMBIA METR I SO 0 .80 ••• No Passengers • •• 
FERRY 
TOTALS FOR Authorizer: REP. HERBKERSMAN. WILLIAM G 
No. 
~ 
s 
Avg 
S.M. 
344 
No. 
Pax 
9 
Pax 
Miles 
3,099 
PrO<IIIf:etl IJ!.· SenGi/ So{nmn! Co. (BART-4- /Vindows) 
Leg 
Time 
4.60 
Total 
~ 
5750.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 1.000.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: REP. KING, JOHN R. C. 
Aircraft Passenger Summary Report 
05/01/12- 06/30/12 
PATE N£.ill FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
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S/ 16/ 12 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRGREENVILLE, SC (GREENVILLE D 123 0.50 REP. KING.JOHN R. C. 
EXEC'lffJVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 425.00 
Sll6112 N2SC GREENVILLE. SC (GREENVILLE 0 COLUMBIA. SC(COLUMBIA METR 123 0.60 REP. KING. JOHN R. C. 
EXEClffiVE 
TOTALS FOR Authorizer: REP. KING, JOHN R. C. 
No. 
!.w 
2 
Avg 
lli 
123 
No. 
J>a)( 
2 
Pa)( 
Miles 
246 
Prod1tcerl by SeaGil So!ilmre Co. (BART-4-II'indoll's) 
Leg 
Time 
1.10 
Total 
~ 
935.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 510.00 
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Authorizer: STATE PORTS AUTHORITY 
Aircraft Passenger Summary Report 
05/01/12-06/30/12 
DATE NC ID FROM IQ S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
5!3 1/12 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRCHARLESTON, SC (CHARLESTON 124 0.50 ••• No Passengers ••• 
FERRY TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5131112 N2SC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .LAURENS, SC (LAURENS COUNTY 185 0.70 
EXECLITIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5/31112 N2SC LAURENS, SC (LAURENS COUNTY ANDERSON, SC (ANDERSON) 73 0.20 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
5 '3111 2 N2SC ANDERSON, SC (ANDERSON) CHARLESTON, SC (CHARLESTON 218 0.80 
EXECLITIVE TOTAL CHARGES HilS LEG: 
5/31112 N2SC CHARLESTON, SC (CHARLESTON .COLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 124 0.50 
FERRY TOTAL CHARGES TI·IIS LEG: 
TOTALS FOR Authorizer: STATE PORTS AUTHORITY 
No. 
~ 
5 
Avg 
~ 
159 
No. 
Pax 
6 
Pax 
Miles 
952 
Produce<! f!l· S<!aGil Sotnmre Co. (BART-4-II'imloh·sJ 
Leg 
Time 
2.70 
Tolal 
Charges 
2295.00 
425.00 
NEWSOME. JIM 
MCCLINTOCK. PAUL 
595.00 
NEWSOME, JIM 
MCCLINTOCK. PAUL 
170.00 
NEWSOME. JIM 
MCCLINTOCK. PAUL 
680.00 
*** No Passengers ••• 
425.00 
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Aircraft Passenger Summary Report 
05/01/12 - 06/30/12 
Authorizer: STATE TREASURER'S OFFICE 
DATE ~ FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
6122112 N I SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA METRRALEIGH, NC (RALEIGH-DURHA 216 0.80 LOFTIS, CURTIS 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
6/22112 NISC RALEIGH, NC (RALEIGH-DURHAMCOLUMBIA, SC (COLUMBIA METR 216 0. 70 
EXEClfrJVE 
TOTALS FOR Authorizer: STATE TREASURER'S OFFICE 
No. 
~ 
2 
Avg 
S.M. 
216 
No. 
Pax 
12 
Pax 
Miles 
2,592 
Prod11cetf by SroGil Sotnmre Co. (BART-4- ll'imloll"s) 
Leg 
Time 
1.50 
Total 
~ 
1875.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1,000.00 
875.00 
CONDON, BILL 
JORDAN, ADAM 
EVANS, JUSTIN 
CASELLA, STEPHEN 
MCDERMOTT, MICHAEL 
LOFTIS, CURTIS 
CONDON, BILL 
JORDAN, ADAM 
EVANS, JUSTIN 
CASELLA, STEPHEN 
MCDERMOTT, MICHAEL 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
05/01112- 06/30/12 
Summary of Charges By All Departments/Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
H 12* CLEMSON U ·CLEMSON UNIVERSITY 14 425 49 
U30 DOA ARPRTS • DIV OF AERONAUTICS - ARPRTS 4 157 12 
005 GOV OFFICE- GOVERNOR'S OFFICE 12 124 47 
HDII8 HERBKERS- REP. HERBKERSMAN, WILLIAM G 5 344 9 
E16 TREAS OFF- STATE TREASURER'S OFFICE 2 216 12 
HD49 KING- REP. KING, JOHN R. C. 2 123 2 
Vl4* PORTS ATH - STATE PORTS AUTHORITY 5 159 6 
44 259 137 
Pr()(/llced by SertGil Sojhmre Co. (BART-4-II'illfloll's} 
Pax Leg 
Miles Time 
20,803 13.20 
1,884 2.10 
5,848 5.40 
3,099 4.60 
2,592 1.50 
246 1.10 
952 2.70 
35,424 30.60 
07/30/2012 
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Total 
Charges 
$14,980.00 
$2,145.00 
$6,350.00 
$5,750.00 
$1,875.00 
$935.00 
$2,295.00 
$34,330.00 
